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Francis Weiler, Robert Poschacher 
According to the market forecasts presented by the Member States, cattle 
production in the European Union (EU-15) fell to 28.4 million head in 2000, a 
decline of 0.1% compared with 1999. In 2001 there is expected to be a further 
decline of 0.6% compared with 2000. EU cattle production for 2001 is thus 
forecast to be 28.2 million head. An analysis of cattle population levels also 
reveals a downward trend: in 2000 the EU had 83.2 million head of cattle, 
representing a decline of 5% compared with 1996. 
Cattle populations continue to decline in 2000 
The downward trend in cattle populations continued in 2000. Compared with 
1999, the total cattle population fell by 0.8% to 83.2 million head, which -
according to the FAO - corresponds to 6.2% of the total world cattle 
population of 1.34 billion head. Denmark, the Netherlands and Finland saw 
the highest percentage falls in populations. Looking at the individual 
categories, it can be seen that the decline was evenly spread across the 
board. The largest fall was for cows (-1.3 %). 
A slow but steady decline in cattle production 
EU cattle production continues to decline slightly. Production is expected to 
be 28.2 million head in 2001, representing a decline of 4.4% compared with 
1997. Looking at the seasonal components of cattle production, it can be seen 
that in the second half of the year production is always higher than in the first 
half (the average difference was 5.1% between 1997 and 2001). 
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Figure I: Cattle production of the EU from Ì997 to 2001 
' Attention: The new cases of BSE in some countries have not been taken into account 
for the calculations of the forecasts. 
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555.4 
471.0 
440.0 
535.0 
537.0 
551.0 
2,6 
24,5 
23.1 
23.0 
23.1 
22.5 
-2,6 
179,0 
190,0 
137,0 
132.0 
121.0 
-8,3 
136,4 
138,3 
144.9 
137.9 
143.9 
4,3 
56.5 
55.9 
55.9 
27,3 
29.9 
27,2 
28,3 
20.7 
-26,9 
110.6 
112.1 
111.8 
111.8 
110,7 
-1.0 
816.7 
773,7 
702,7 
729.1 
731,8 
0,4 
ZUM SCHLACHTEN HEIFERS FOR SLAUGTHER 
1.231,6 
928.3 
1.002,7 
988,2 
774,6 
866,5 
76.9 
69,6 
52,5 
47.3 
45.0 
-4,8 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6.0 
0,0 
67,2 
62,1 
65.1 
53.6 
57.8 
7.8 
1.0 
1.0 
1,0 
12,0 
14,0 
12.0 
8.0 
19,0 
137,5 
513.0 
310.0 
428,0 
316.0 
318.0 
0,6 
211,7 
206,1 
215,2 
241.1 
32,0 
40,0 
52,0 
53,0 
51,0 
-3,8 
2.8 
2.2 
2,1 
2,5 
2,6 
0,7 
54,0 
52,0 
20.0 
16,0 
17,0 
6,3 
6,3 
6,1 
7,1 
6.9 
6.8 
-1.2 
10.1 
8,8 
8.8 
2,2 
3.8 
3,7 
2.2 
2.2 
0.0 
6,4 
8.1 
10.7 
9.0 
11.6 
28,9 
230.0 
138,6 
118,5 
151,7 
167,7 
10,6 
ANDERE FAERSEN OTHER HEIFERS 
5238.2 
5.296.1 
5.214.6 
4.442,3 
4.456,0 
4.426.3 
247.5 
248.8 
219.3 
221.3 
226.4 
2,3 
91,0 
90,0 
90.0 
98,0 
98.0 
0,0 
930.3 
956,9 
955.1 
884.3 
889.6 
0,6 
14,0 
11.0 
13,0 
205,0 
204,0 
170,0 
195,0 
194,0 
-0,5 
1.944.0 
1.938.0 
1.933,0 
1.900,0 
1.917.0 
0,9 
328,1 
343,9 
319,6 
314,3 
439,0 
400,0 
483.0 
484,0 
500,0 
3,3 
21,7 
20,9 
20,9 
20,5 
19,9 
-3,0 
125,0 
138.0 
117,0 
116,0 
104,0 
-10.3 
130.1 
132.3 
137.8 
131.1 
137,1 
4,6 
46.4 
47,1 
47,1 
25,1 
26,1 
23,5 
26,1 
18.5 
-29,1 
104,2 
104,0 
101,1 
102,8 
99,1 
-3,6 
586.7 
635.1 
584.2 
577.5 
564,1 
-2,3 
nicht verfügbar 
ρ vorläufige Angabe 
e Eurostat Schätzung 
unavailable 
ρ provisional data 
e estimated by Eurostat 
FEMELLES DE BOUCHERIE 1.2.2 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
%00/99 
AUTRES FEMELLES 1.2.3 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
%00/99 
BOVINS DE 2 ANS ET PLUS 1.3 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
%00/99 
MÂLES 1.3.1 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
%00/99 
GENISSES 1.3.2 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
%00/99 
GENISSES DE BOUCHERIE 1.3.2.1 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
%00/99 
AUTRES GENISSES 1.3.2.2 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
%00799 
donnée non disponible 
ρ donnée provisoire 
e estimé par Eurostat 
CA 
r f fi) 
O 
VI 
o o c 
UI 
CD 
3 
CD 
CJ1 
M 
O 
O 
O 
RINDERBESTAND 
MAI /JUNI 
1000 STÜCK 
BOVINE LIVESTOCK 
MAY/JUNE 
1000 HEAD 
EFFECTIFS BOVINS 
MAI/JUIN 
1000 TETES 
EU-15 EUR-11 B DK D EL E F IRL I L NL A Ρ FIN S UK 
1.3.3 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
%00/99 
1.3.3.1 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
%00/99 
1.3.3.2 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
%00/99 
1.4 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
%00/99 
KUHE 
33.803,9 
33.245,3 
33.132,6 
32.848,7 e 
32.421.5 e 
-1,3 e 
27.599,2 
27.170,9 
27.033,1 
26.808,4 e 
26.561,8 e 
-0.9 e 
1.134,2 
1.135,0 
1.158,6 
1.167,2 
1.162,9 
-0.4 
825.0 
795,0 
791,0 
762,0 
736,0 
-3,4 
5.874,0 
5.776,0 
5.621,8 
5.534,9 
5.403,6 
-2.4 
298,0 
302,0 
303,0 
300,4 e 
296,5 e 
-1.3 e 
2.958,0 
2.896,0 
3.049,0 
2.955,0 
2.974,0 
0,6 
8.536,0 
8.405,0 
8.280,0 
8.297,0 
8.298,0 
0,0 
COWS 
2.413,1 
2.492,5 
2.525,5 
2.467,4 
2.435,3 e 
-1,3 e 
2.833,0 
2.731,0 
2.642,0 
2.677,0 
2.653,0 
-0,9 
79,6 
76,9 
76,6 
77,2 
75,6 
-2,0 
1.794,0 
1.705,0 
1.754.0 
1.720,0 
1.663,0 
-3,3 
909,6 
892,6 
874,3 
878,6 
872,6 
-0,7 
644,4 
637,6 
637,6 
632,1 e 
623,9 e 
-1,3 e 
423,3 
423,3 
413,7 
402,0 
399,8 
-0,5 
630,4 
637,0 
619,0 
613,3 
594,9 
-3.0 
VACHES 
4.451,3 
4.340.3 
4.386,6 
4.364,6 
4.232,3 
-3,0 
MILCHKÜHE 
22.161,9 
21.504,9 
21.170,7 
18.223,2 
17.704,4 
17.441,4 
637,1 
617,0 
615,7 
607,7 
596,1 
-1,9 
701,0 
670,0 
669,0 
640,0 
614,0 
-4,1 
5.193,6 
5.069,3 
4.881,4 
4.757,5 
4.579,4 
-3.7 
184,0 
184,0 
172,0 
1.325,0 
1.322,0 
1.283,0 
1.231,0 
1.189,0 
-3,4 
4.370,0 
4.196,0 
4.145,0 
4.124,0 
4.060,0 
- 7 , 6 
DAIRY COWS 
1.320,0 
1.315,8 
1.308,1 
1.284,0 
2.180,0 
2.100,0 
2.050,0 
2.106,0 
2.065,0 
-1,9 
47,7 
46,1 
45,9 
45,1 
43,1 
-4,5 
1.702,0 
1.613,0 
1.667,0 
1.630,0 
1.567,0 
-3.9 
690,0 
679,1 
706,9 
698,7 
682,8 
-2,3 
365,5 
355,2 
355,2 
392,2 
390,9 
383,1 
372,4 
371,9 
-0,1 
VACHES LAITIERES 
466,3 
468,0 
449,1 
448,5 
427,6 
-4,7 
2.587.4 
2.478,4 
2439,2 
2.440,3 
2.353,0 
-3,6 
ANDERE KUHE 
11.642,1 9.376,1 
11.740,4 9.466,5 
11.962,0 9.591,7 
497,0 
518,0 
542,9 
559,5 
566,8 
1,3 
124,0 
125,0 
122,0 
122,0 
122,0 
0,0 
680,4 
706,7 
740,3 
777,4 
824,2 
6,0 
114.0 
118,0 
131.0 
1.633,0 
1.574,0 
1.766,0 
1.724,0 
1.785,0 
3,5 
4.166,0 
4.209,0 
4.135,0 
4.173,0 
4.238,0 
1,6 
OTHER COWS 
1.093,1 
1.176,7 
1.217,4 
1.183,4 
653,0 
631,0 
592,0 
571,0 
588,0 
3,0 
31,9 
30,9 
30,7 
32,1 
32,5 
1,4 
92,0 
92,0 
87,0 
90,0 
96,0 
6.7 
219,6 
213,5 
167,4 
179,9 
189,8 
5,5 
278,9 
282,4 
282,4 
31,1 
32,4 
30,6 
29,6 
27,9 
-5,7 
AUTRES VACHES 
164,1 
169,0 
169,9 
164,8 
167,3 
1,5 
1.863,9 
1.861,9 
1.947,4 
1.924,3 
1.879,3 
-2,3 
BUFFALOES 
: nicht verfügbar 
ρ vorläufige Angabe 
e Eurostat Schätzung 
BUFFEL 
: unavailable 
ρ provisional data 
e eslimated by Eurostat 
BUFFLES 
108,0 
150,0 
100,0 
108,0 
150,0 
100,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
108,0 
150,0 
100,0 
102,0 
116,0 
13,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1.3.3 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
%00/99 
1.3.3.1 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
%00/99 
1.3.3.2 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
%00/99 
1.4 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
%00/99 
: donnée non disponible 
ρ donnée provisoire 
e: estimé par Eurostat 
(DI 1 11 
li BRUTTOEIGENERZEUGUNG AN RINDERN GROSS INDIGENOUS PRODUCTION OF CATTLE PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE BOVINS 
ro o o o 
CD 
3 
CD 
0) 
ι* 
fi) 
o 
UI 
o o c 
UI 
1000 STUCK 
EU-15 EUR-11 Β DK D EL E 
1000 HEAD 
F IRL I L NL A Ρ FIN 
1000 TETES 
S UK 
1 INSGESAMT 
1-06 
7-12 
1999 
1-06 
7-12 
2000 
1-06 
7-12 
2001 
% 1-06 
% 7-12 
'Λ 00/99 
% 1-06 
"A7-12 
■% 01/00 
13.730 
14.689 
28.419 
13.896 
14.492 
28.389 
13.707 
14.512 
28.219 
1.2 
-1,3 
-0,1 
-1,4 
0,1 
-0,6 
1.1 KALBER 
1-06 
7-12 
f999 
1-06 
7-12 
2000 
1-06 
7-12 
2001 
% 1-06 
%7-12 
V. 00/99 
% 1-06 
%7-12 
"Ά01/00 
11.897 
12.750 
24.647 
12.013 
12.435 
24.448 
11.818 
12.476 
24.294 
1,0 
-2,5 
-0,8 
-1,6 
0,3 
-0,6 
p vorläufige Angabe 
: nicht verfügbar 
f Vorausschätzung 
TOTAL 
508 
513 
1.021 
536 
518 
1.054 
525 
518 
1.043 
5,5 
1,0 
3,2 
-2,1 
0,0 
-1,0 
346 
353 
699 
344 
354 
698 
344 
343 
687 
-0,6 
0,3 
-0,1 
0,0 
-3,1 
-1,6 
2.453 
2.623 
5.076 
2.410 
2.560 
4.970 
2.360 
2.560 
4.920 
-1,8 
-2,4 
-2,1 
-2,1 
0,0 
-1,0 
134 
146 
279 
126 
136 
261 
120 
127 
247 
-5,9 
-6,9 
-6,4 
-4,5 
-6,6 
-5,6 
1.197 
1.379 
2.576 
1.193 
1.348 
2.541 
1.224 
1.368 
2.592 
-0,3 
-2,2 
-1,4 
2,6 
1.5 
2,0 
3.403 
3.672 
7.075 
3.475 
3.598 
7.073 
3.434 
3.717 
7.151 
2,1 
-2,0 
0,0 
-1,2 
3,3 
1,1 
1.222 
1.308 
2.530 
1.231 
1.170 
2.401 
1.137 
1.115 
2.252 
0,8 
-10,6 
-5,1 
-7,6 
-4,7 
-6,2 
1.485 
1.530 
3.015 
1.525 
1.536 
3.061 
1.523 
1.530 
3.053 
2,7 
0,4 
1,5 
-0,1 
-0,4 
-0,3 
31 
31 
62 
35 
35 
70 
35 
35 
70 
13,1 
13,1 
13,1 
0,0 
0,0 
0,0 
852 
868 
1.720 
824 
847 
1.671 
812 
828 
1.640 
-3,3 
-2.4 
-2,8 
-1.5 
-2.2 
-1,9 
387 
408 
795 
391 
398 
789 
390 
385 
775 
1,2 
-2,5 
-0,7 
-0,3 
-3,3 
-1,8 
188 
219 
407 
206 
229 
435 
205 
227 
432 
9,6 
4,6 
6,9 
-0,5 
-0,9 
-0,7 
172 
199 
371 
187 
196 
383 
173 
193 
366 
8,6 
-1,5 
3,2 
-7,4 
-1,3 
-4,3 
CALVES 
ρ provisional data 
: unavailable 
f forecast 
TOTAL 
245 
274 
519 
254 
268 
522 
245 
258 
503 
3,7 
-2,2 
0,6 
-3,5 
-3,7 
-3,6 
1.108 
1.166 
2.274 
1.160 
1.300 
2.460 
1.180 
1.308 
2.488 
4,7 
11,5 
8,2 
1,7 
0,6 
1,1 
VEAUX 
2.817 
2.942 
5.759 
2 8 3 4 
2.957 
5.791 
2.866 
3.001 
5.868 
0.6 
0,5 
0,6 
1,1 
1.5 
1,3 
2.710 
2.781 
5.491 
2.684 
2.754 
5.438 
2.702 
2.799 
5.501 
-1.0 
-1.0 
-1,0 
0,7 
1.6 
1,2 
199 
187 
386 
204 
190 
394 
202 
195 
397 
2,5 
1,6 
2,1 
-1,0 
2,6 
0,8 
53 
55 
108 
54 
52 
106 
49 
50 
99 
1,9 
-5,5 
-1,9 
-9,3 
-3,8 
-6,6 
370 
405 
775 
300 
390 
690 
310 
360 
670 
-18,9 
-3,7 
-11,0 
3,3 
-7,7 
-2,9 
22 
24 
46 
20 
19 
40 
19 
19 
38 
-8,6 
-19,8 
-14,5 
-5,9 
-4,6 
-5,3 
45 
71 
116 
45 
73 
118 
43 
73 
116 
0,0 
2,8 
1,7 
-4,4 
0,0 
-1,7 
1.185 
1.304 
2.489 
1.174 
1.284 
2.458 
1.174 
1.339 
2.513 
-0,9 
-1,5 
-1,2 
0,0 
4,3 
2,2 
88 
45 
133 
117 
46 
163 
117 
46 
163 
32,9 
2,7 
22,7 
0,2 
0,0 
0,1 
217 
170 
387 
239 
175 
414 
250 
175 
425 
10,1 
2,9 
7,0 
4,6 
0,0 
2,7 
9 
9 
19 
10 
10 
20 
10 
10 
20 
5,8 
5,8 
5,8 
0,0 
0,0 
0,0 
433 
420 
853 
424 
415 
839 
430 
425 
855 
-2,1 
-1,2 
-1,6 
1,4 
2,4 
1,9 
93 
87 
181 
92 
85 
177 
90 
90 
180 
-1,8 
-2,7 
-2,2 
-1,7 
5,9 
1,9 
64 
75 
139 
70 
78 
148 
69 
77 
146 
9,4 
4,0 
6,5 
-1,4 
-1,3 
-1,4 
7 
8 
14 
9 
8 
18 
7 
9 
16 
44,6 
7,8 
24,6 
-23,4 
6,0 
-9,6 
17 
21 
38 
19 
24 
43 
18 
23 
41 
11,8 
14,3 
13,2 
-5,3 
-4,2 
-4,7 
15 
60 
75 
57 
107 
164 
78 
111 
189 
280,0 
78,3 
118,7 
36,8 
3,7 
15,2 
p donnée provisoire 
: donnée non disponible 
f previsions 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG AN RINDERN GROSS INDIGENOUS PRODUCTION OF CATTLE PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE BOVINS 
(fl 
LT 
t · S' 
ι * õ' ut 
5' 
? 0 e 
UI 
I I 
Η 3 ·
CD 
3 
CD en 
I 
ro o o o 
(D 
i í 
1000 STÜCK 
EU-15 EUR-11 
1.2 GROSS RINDER 
1-06 
7-12 
1999 
1-06 
7-12 
2000 
1-06 
7-12 
2001 
% 1-06 
% 7-12 
■% 00/99 
% 1-06 
%7-12 
"% 01/00 
1.2.1 
1-06 
7-12 
1999 
1-06 
7-12 
2000 
1-06 
7-12 
2001 
% 7-06 
% 7-12 
'Á 00/99 
% 1-06 
% 7-12 
V0OI/OO 
10.913 9.187 
11.745 9.969 
22.658 19.156 
11.061 9.328 
11.536 9.680 
22.596 19.009 
10.843 9.118 
11.511 9.677 
22.354 18.795 
1,4 1,5 
-1,8 -2,9 
-0,3 -0,8 
-2,0 -2,3 
-0,2 0,0 
-1,1 -1,1 
FÄRSEN 
2.423 1.923 
2.547 2.028 
4.969 3.951 
2.412 1.880 
2.521 1.986 
4.933 3.866 
2.342 1.844 
-0,4 -2,2 
-1,0 -2,1 
-0,7 -2,1 
-2,9 -1,9 
ρ vorläufige Angabe 
: nicht verfügbar 
f Vorausschätzung 
Β 
309 
326 
635 
332 
328 
660 
323 
323 
646 
7,4 
0,6 
3,9 
-2,7 
-1,5 
-2,1 
30 
33 
63 
28 
30 
58 
28 
30 
58 
-6,7 
-9,1 
-7,9 
0,0 
0,0 
0,0 
DK 
293 
298 
591 
290 
302 
592 
295 
293 
588 
-1,0 
1,3 
0,2 
1,7 
-3,0 
-0,7 
34 
30 
64 
35 
34 
69 
36 
32 
68 
2,9 
13,3 
7,8 
2,9 
-5,9 
-1,4 
D 
2.083 
2.218 
4.301 
2.110 
2.170 
4.280 
2.050 
2.200 
4.250 
1,3 
-2,2 
-0,5 
-2,8 
1,4 
-0,7 
390 
398 
788 
380 
385 
765 
365 
385 
750 
-2,6 
-3,3 
-2,9 
-3,9 
0,0 
-2,0 
EL 
111 
122 
233 
105 
116 
222 
101 
108 
209 
-5,4 
-4,3 
-4,8 
-4,3 
-6,9 
-5,6 
17 
17 
34 
18 
19 
37 
17 
17 
34 
6,5 
11,4 
9,0 
-6,7 
-8,6 
-7,7 
E 
1.152 
1.308 
2.460 
1.148 
1.275 
2.423 
1.181 
1.295 
2.476 
-0,3 
-2,5 
-1,5 
2,9 
1,6 
2,2 
387 
413 
800 
378 
413 
791 
380 
419 
799 
-2,3 
0,0 
-1,1 
0,5 
1,5 
1,0 
1000 HEAD 
F IRL I 
ADULT CATTLE 
2.218 
2.368 
4.586 
2.301 
2.314 
4.615 
2.260 
2.378 
4.638 
3,7 
-2,3 
0,6 
-1,8 
2,8 
0,5 
378 
392 
770 
334 
406 
740 
369 
395 
764 
-11,6 
3,6 
-3,9 
10,5 
-2,7 
3,2 
1.134 
1.263 
2.397 
1.114 
1.124 
2.238 
1.020 
1.069 
2.089 
-1,7 
-11,0 
-6,6 
-8,4 
-4,9 
-6,7 
HEIFERS 
340 
399 
739 
353 
345 
698 
304 
315 
619 
3,9 
-13,6 
-5,5 
-14,0 
-8,7 
-11,4 
ρ provisional data 
: unavailable 
f forecast 
1.268 
1.360 
2.628 
1.284 
1.361 
2.645 
1.275 
1.355 
2.630 
1.3 
0,1 
0,6 
-0,7 
-0,4 
-0,6 
243 
227 
470 
252 
245 
497 
250 
240 
490 
3,7 
7,9 
5,7 
-0,8 
-2,0 
-1,4 
L 
22 
22 
43 
25 
25 
50 
25 
25 
50 
16,3 
16,3 
16,3 
0,0 
0,0 
0,0 
6 
6 
13 
6 
6 
13 
6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
NL 
419 
448 
867 
401 
432 
833 
382 
403 
785 
-4,3 
-3,6 
-3,9 
-4,7 
-6,7 
-5,8 
55 
56 
111 
51 
51 
102 
49 
49 
98 
-7,3 
-8,9 
-8,1 
-3,9 
-3,9 
-3,9 
A 
293 
321 
614 
299 
313 
612 
300 
295 
595 
2,1 
-2,5 
-0,3 
0,2 
-5,8 
-2,9 
51 
55 
106 
52 
55 
107 
50 
50 
100 
1,7 
0,8 
1,2 
-4,0 
-9,1 
-6,6 
Ρ 
124 
144 
268 
136 
151 
287 
136 
150 
286 
9,7 
4,9 
7,1 
0,0 
-0,7 
-0,3 
22 
25 
47 
22 
26 
48 
22 
25 
47 
0,0 
4,0 
2,1 
0,0 
-3,8 
-2,1 
FIN 
166 
191 
357 
178 
187 
365 
166 
184 
350 
7,2 
-1,9 
2,3 
-6,5 
-1,6 
-4,0 
20 
24 
44 
23 
24 
47 
20 
22 
42 
14,4 
-0,4 
6,4 
-12,6 
-6,0 
-9,2 
1000 TETES 
S UK 
GROS BOVINS 
228 1.093 
252 1.105 
480 2.198 
234 1.103 
244 1.193 
478 2.296 
227 1.102 
235 1.197 
462 2.299 
2,6 0,9 
-3,2 8,0 
-0,4 4,5 
-3,0 -0,1 
-3,7 0,3 
-3,3 0,1 
GENISSES 
25 424 
24 448 
49 872 
30 449 
24 459 
54 908 
27 419 
23 432 
50 851 
20,0 5,9 
0,0 2,5 
10,2 4,1 
-10,0 -6,7 
-4,2 -5,9 
-7,4 -6,3 
p donnée provisoire 
: donnée non disponible 
f previsions 
(D 
C 
3 
co s SCS BRUTTOEIGENERZEUGUNG AN RINDERN GROSS INDIGENOUS PRODUCTION OF CATTLE PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE BOVINS 
ro o 
O O 
e 
UI 
1000 STUC 
EU-15 
:κ 
EUR-11 Β DK D EL E 
1000 HEAD 
F IRL I L NL A Ρ FIN 
1000 TETES 
S UK 
1.2.2 
1-06 
7-12 
Í999 
1-06 
7-12 
2000 
1-06 
7-12 
2001 
% 1-06 
% 7-12 
VcOO/99 
% 1-06 
% 7-12 
·% 01/00 
KUHE 
3.232 
3.501 
6.734 
3.381 
3.409 
6.790 
3.285 
4,6 
-2,6 
0,8 
-2,8 
Ρ 
f 
f 
Ρ 
f 
f 
f 
Ρ 
f 
f 
f 
3.011 
3.233 
6.243 
3.167 
3.143 
6.310 
3.069 
5.2 
-2,8 
1,1 
-3,1 
157 
164 
321 
168 
168 
336 
166 
166 
332 
7,0 
2,4 
4,7 
-1,2 
-1,2 
-1,2 
126 
138 
264 
121 
141 
262 
125 
135 
260 
-4,0 
2,2 
-0,8 
3,3 
-4,3 
-0,8 
793 
813 
1.606 
830 
795 
1.625 
805 
815 
1.620 
4,7 
-2,2 
1,2 
-3,0 
2,5 
-0,3 
17 
18 
34 
16 
18 
34 
15 
17 
32 
-1,8 
0,0 
-0,9 
-6,7 
-6,2 
-6,5 
174 
203 
377 
179 
220 
399 
181 
209 
390 
2,9 
8,4 
5,8 
1,1 
-5,0 
-2,3 
907 
899 
1.806 
988 
863 
1.851 
930 
921 
1.851 
8,9 
-4,0 
2,5 
-5,9 
6,7 
0,0 
COWS 
189 
225 
414 
200 
195 
395 
200 
195 
395 
6,0 
-13,5 
-4,6 
-0,1 
0,0 
-0,1 
317 
390 
707 
315 
376 
691 
310 
380 
690 
-0.6 
-3,6 
-2,3 
-1,6 
1,1 
-0,1 
9 
9 
17 
9 
9 
17 
9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
282 
318 
600 
286 
308 
594 
277 
288 
565 
1.4 
-3.1 
-1,0 
-3,1 
-6,5 
-4,9 
93 
102 
195 
93 
100 
193 
95 
90 
185 
0,3 
-1,9 
-0,9 
2,3 
-10,0 
-4,1 
34 
38 
72 
41 
41 
82 
40 
41 
81 
20,6 
7,9 
13,9 
-2,4 
0,0 
-1,2 
57 
72 
128 
59 
69 
127 
57 
69 
126 
3,7 
-4,5 
-0,9 
-3,6 
1,3 
-0,9 
79 
113 
192 
76 
107 
183 
76 
103 
179 
-3,8 
-5,3 
-4,7 
0,0 
-3,7 
-2,2 
VACHES 
Op 
0 f 
0 f 
Op 
0 f 
0 f 
0 f 
0 f 
0 f 
0.0 ρ 
0,0 f 
0,0 f 
0,0 f 
0,0 f 
0,0 f 
1.2.3 BULLEN UND OCHSEN 
1-06 
7-12 
1999 
BULLS AND BULLOCKS TAUREAUX ET BOEUFS 
o o 
I 
H 
CD 
3 
CD Ü1 
1 
(A 
<♦ fi) ¡* 
5>' 
o 
UI 
1-06 
7-12 
2000 
1-06 
7-12 
2001 
% 7-06 
% 7-12 
Ύ,00/99 
% 1-06 
% 7-12 
·% 01/00 
5.260 
5.701 
10.962 
5.264 
5.602 
10.866 
5.212 
0.1 
-1.7 
-0,9 
-1.0 
4.258 
4.712 
8.970 
4.277 
4.548 
8.825 
4.202 
0.5 
-3,5 
-1,6 
-1,8 
122 
130 
252 
136 
130 
266 
129 
127 
256 
11,5 
0,0 
5,6 
-5,1 
-2,3 
-3,8 
133 
130 
263 
134 
127 
261 
134 
126 
260 
0,8 
-2,3 
-0,8 
0,0 
-0,8 
-0,4 
899 
1.007 
1.906 
900 
990 
1.890 
880 
1.00C 
1.880 
0,1 
-1,7 
-0,8 
-2,2 
1,0 
-0,5 
78 
87 
165 
71 
80 
151 
69 
75 
144 
-8,7 
-8,2 
-8,4 
-3.1 
-6,6 
-5,0 
591 
692 
1.283 
591 
642 
1.233 
620 
667 
1.287 
0,0 
-7,2 
-3,9 
4,9 
3,9 
4,4 
933 
1 077 
2.010 
979 
1.045 
2.024 
961 
1.062 
2.023 
4,9 
-3,0 
0,7 
-1,8 
1,6 
0,0 
609 
640 
1.249 
560 
584 
1.144 
516 
559 
1.075 
-7,9 
-8,8 
-8,4 
-7,9 
-4,3 
-6,0 
708 
743 
1.451 
717 
740 
1.457 
715 
735 
1.450 
1,3 
-0,4 
0,4 
-0,3 
-0,7 
-0,5 
6 
6 
13 
6 
6 
13 
6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
83 
75 
158 
64 
73 
137 
56 
66 
122 
-22,9 
-2,7 
-13,3 
-12,5 
-9,6 
-10,9 
150 
164 
314 
155 
158 
313 
155 
155 
310 
3,4 
-3,9 
-0,4 
0,3 
-1.9 
-0,8 
68 
81 
149 
73 
84 
157 
74 
84 
158 
7,4 
3,7 
5,4 
1,4 
0,0 
0,6 
89 
96 
185 
96 
95 
191 
89 
93 
182 
7,7 
-0,3 
3,6 
-6,9 
-2,6 
-4,8 
124 
115 
239 
128 
113 
241 
124 
109 
233 
3,2 
-1,7 
0,8 
-3,1 
-3,5 
-3,3 
668 
657 
1.325 
654 
734 
1.388 
683 
765 
1.448 
-2,1 
11,7 
4,8 
4,4 
4,2 
4,3 
p vorläufige Angabe 
: nicht verfügbar 
f Vorausschätzung 
ρ provisional data 
unavailable 
f forecast 
ρ donnée provisoire 
: donnée non disponible 
f previsions 
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